Dolmen de Viera [Texto impreso] by Giménez Reyna, Simeón, 1904-1967
nOLMEN DE VIERA
Láminas XXI~XXIII
Al igual que los dos anteriores (16), en 1939 estaba sin el
debido cuidado, sucio y con la cancela rota, pero sin desperfec~
tos de consideración. Es, como los cercanos dólmenes del Ro~
meral y de Menga ......... de este último sólo dista 70 metros ......... ,
(16) Bibliografía cítada anteriormente y G. LEISNER: Puertas perforadal
en los sepulcros megalíticos de la Península íbérica. Corona de Estudios que la
Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria dedica a sus Már-
tíres. Madríd, 1941.
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Monumento Nacional de tipo megalítico, descubierto en 1905
por los hermanos Viera, y está formado por un corredor con
puertas horadadas a su principio y final, dando entrada ésta a
una cámara en forma cúbica que viene a centrarse con el tú~
mulo. La orientación es al S. E., o sea casi vertical con la de
Menga, del que hoy parte el caminito que le da acceso.
Se entra en el corredor de Viera bajando tres escalones
----el corredor origin~l debió ser, por tanto, más largo----desde
los bordes del túmulo, siendo las paredes de este corredor mo-
dernas y de albarradas de piedras, completando la falta de
algunas losas. A los 3 metros de la entrada se encuentra la:
primera puerta horadada, formada por un gran monolito colo~
cado de frente con el hueco cuadrado de la entrada de 77 por
90 centímetros y un espesor de 50 centímetros, pero al que
falta toda la parte del dintel. El umbral está a nivel con el de
la segunda puerta, la que da entrada a la cámara sepulcral.
Sigue a la primera puerta el corredor, faltando varias de
las losas de los costados, y quedando sólo una parte de una
cobija sobre la primera puerta y otra a los 2 metros del reco~
rrido y en el lado derecho. A los 5,50 metros hallamos hoy la
cancela de hierro que cierra el monumento, y ella da entrada
a la parte de corredor que se conserva intacto, formado por
ocho wandes losas labradas a la derecha y siete a la izquierda,
de 1,85 a 2 metros de altura, cubierta en su longitud, que es
de 9,60 metros, por cuatro grandes cobijas. La anchura de este
corredor es de 1,15 metros a su entrada y abre hasta 1,35 me~
tras en el fondo. El suelo es de tierra apisonada. De las cobi~
jas, la segunda está partida, y no son cuadradas, siendo la unión
de la segunda y tercera cobija sesgada, pero perfectamente
encajadas entre sí.
Al fondo del corredor se halla la segunda puerta horada~
da; es una gran losa perfectamente labrada y cuya cara mide
;¡ ,35 por 2 metros de alta, siendo su dimensión aún mayor, pues
la lateral llega al menos a 2 metros. Su espesor es de 55 cen~
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tímetros. La puerta está formada por un hueco de 90 centíme-
tros de alto por 75 de ancho, labrado en el centro de la parte
baja y a 15 centímetros del suelo. Su umbral está achaflanado
ligeramente a las dos vertientes de su paso.
La cámara es un gran cubo de 1,82 metros de ancho inte-
riorpor 1,75 de largo, formado por cinco grandes losas cui-
dadosamente trabajadas, de las que cuatro forman las paredes
--y una tiene la puerta horadada--y la quinta es la cobija si-
tuada a nivel con las del corredor. Las losas de frente y de
fondo tienen a sus lados labradas unas entrantes en su sentido
vertical, en los que encajan las losas de los lados. El suelo de
esta cámara es más bajo que el del corredor, pero creemos
debió estar a nivel de éste.
La losa del fondo de la cámara tiene hoy un agujero hecho
por los buscadores de tesoros--sin que podamos saber cuán-
do--que permite una entrada algo di.ficultosa a un hueco he-
cho en este dolmen, en el que se ha vaciado gran parte del
túmulo detrás de la losa del fondo y un pasillo por la parte
interna de las losas que forman la pared derecha del corredor
del dolmen. Este vaciado nos permite conocer la estructura
del mismo a base de grandes piedras y barro con algo de cal
--igual al del Romeral--y medir las losas de las cobijas, al
menos en uno de sus lados.
Como podemos ver, toda la estructura es de aparejo me-
galítico de grandes losas de arenisca calcárea, si no tan enor-
mes como las de Menga, en cambio están mejor labradas, con
las aristas y ensambladuras perfectas. Con ocasión de una vi-
sita hecha en 1940 por el que esto escribe acompañando al
Profesor Sr. Gómez Moreno y bajo su guía y enseñanza se
hicieron las rectificaciones de medidas que antes hemos anota-
do y que están reflejadas en el plano adjunto.
En 1941, y al mismo tiempo que el de Menga, se restauró
este dolmen por la Junta de Defensa del Tesoro Artístico Na-
cional y bajo la dirección de esta Comisaría y el dictamen de
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la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Lim~
pióse el corredor de plantas, pedruscos y tierra, reconstruyén~
dose los taludes y albarradas de las piedras del mismo y ha~
ciendo tres escalones para bajar en la entrada. Se saneó el
túmulo, que está tocando con el de Menga, recubriéndole de
una capa de arcilla aislante, limpiándole de vegetación y ha~
ciendo unas cunetas a su alrededor para vaciado de las lluvias.
En el corredo.r y para este fin, muy preciso, pues el agua se
estancaba formando un barrizaL se hizo un pocillo relleno de
pedruscos y ladrillos a modo de sumidero cubierto con una re~
jilIa de hierro. El umbral de la primera puerta se dejó al descu~
bierto y se limpió todo el interior del dolmen y arregló la puer~
ta de hierro y su cierre. Además se hizo un camino de acceso
desde la entrada de Menga, donde se colocó un poste indi~
cador con la siguiente inscripción: "Cueva de Viera. Tumba
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